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編集後記
2020年は世界がコロナ感染症の猛威にさらされた年となりました。大学
教育も前期はオンライン授業となり，先生方は授業の準備，学生への対処な
ど様々な対応に追われることになり，一時は『甲南女子大学紀要』の発行さ
え危ぶむ声もありました。そのような状況の中，多くの先生方が原稿をお寄
せ下さり，深く感謝いたしております。
今年度本学においては，文学部に属していた「英語文化学科」と「多文化
コミュニケーション学科」が新たに「国際学部」を立ち上げることになりま
した。今年はグローバルな活動が難しかったのですが，今後は学生たちの活
躍を後押し飛躍する学部となると存じます。
甲南女子大学図書委員会
委員長 米田 明美
